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ɂȫɔȾ
ǽ੉ऻ˰ႜɥ࿒ऀȪȹȠȲɬʫʴɵȾɂᄒί᪙Ҥ࣊ȟིȗǿȰɟɃȞɝȞуᄑԗ
ჵί᪙ɋӏоȺȠɞɁɂǾՁҬǾᯚᳮᐐȻ៥ٌᐐɁɒȺȕɞǿ෢ᩖԗჵί᪙Ⱦӏ
оȺȠȽȗّ෢ɂིί᪙ᐐȻȽɝǾࢳȾɂȰɁୣɂ¬¬̷ȾɕȽȶȲǿ
ȰɟɂᇹȾȻȶȹ᫿ࢠȾᚗ଒ᄑȽ̜޴ȺȕȶȲǿछུǾȦɁ࿡ৰȾّ෢п׆ȟ຿
ᠴȪȹȗɞɢȤȺɂȽȢǾࢳȾʷ˂ʄʾɱʵʒ୑൏ȟᄒί᪙Ҥ࣊ᜫ቏ɥᜮț
ȹȞɜǾّ෢ᄒί᪙ឰᝲɂ᣹ࠕȪȽȗɑɑး٣ɑȺऀȠፕȟɟȹȠȲǿࢳ͍Ɂ
ɹʴʽʒʽ୑൏ఙȾɂّ෢ᄒί᪙Ҥ࣊Ɂ਽቏ȾఊɕᣋȸȗȲȟǾ௑෥ɁͲᣘɗᫀ
ႊၥہɁমԇȽȼɁ۶ᄑᛵىǾɑȲǾԗ࢙͢ɗ෢ᩖί᪙ᐐɥɂȫɔȻȬɞҟᄬᪿ
يȻɁҟ޼ȟˢᒵȮȭલ੸ȾጶɢȶȲǿ
ǽȰȪȹࢳǾɴʚʨ୑൏Ɂ˩ȺɛșɗȢ୎ᬆศಘȟ਽቏ȪȲǿȻɂ᜘țǾᦂ
ᙤԲൡɁʊʫ˂ʂɥරȪȲɑɑɁጽຑၥہȺɂǾ୎ᬆɁ᣹ᚐɂя໙Ⱦ᣹ɑȽȞȶ
Ȳǿటᝲ୫ȺɂɑȭǾȈɬʫʴɵټᇩᇐّ޿ȉȻȗș࿑ौᄑȽᇋ͢ί᪩കॡȾา
ᄻȪǾȰɁျॡɥژᄷȻȪȹഫኳȨɟȹȠȲɬʫʴɵɁԗჵί᪙Ҥ࣊ɁകᛵȻȰ
ɁҤ࣊ȟȼɁɛșȽᄉࠕɥᤁȥȹȠȲɁȞɥ஥ɜȞȾȬɞǿȰȪȹǾȰɁᄉࠕȻ
ȻɕȾ຅ҩԇȪȲّ෢ԗჵ៵ᯚᮻץᭉȻԗჵಐࢃץᭉȾߦȪȹǾɴʚʨ୑൏Ɂԗ
ჵ୎ᬆȟȼɁɛșȾᚐɢɟɞȞǾɑȲǾّ෢ᄒί᪙Ҥ࣊ȟ౓ȲȪȹȈɬʫʴɵټ
ᇩᇐȉȾఊɕᄾख़ȪȗᜓኌȺȕɞȞɥ೫᜞Ȭɞǿ
ቼᴮቛǽɬʫʴɵȾȝȤɞᇋ͢ί᪩കॡ
ǽࢿᏲȻȪȹɁᇋ͢ί᪩ȻɂǾّ෢Ɂႆސ൏ɁᆬίɥᄻᄑȻȬɞّ޿ᄑί᪩Ⱥȕ
ɬʫʴɵȾȝȤɞԗჵί᪙୎ᬆ
źȈɬʫʴɵټᇩᇐّ޿ȉȾȝȤɞɴʚʨ୑൏Ɂԗჵί᪙୎ᬆɁ৙ᏲȻ᪅ႜź
ᢿࢆǽฐᐞ
Ԥഈᝲ୫ᛵጙ
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ɝǾஓటȾȝȗȹɂǾᇋ͢ί᪩Ǿႆ๊ί឴Ǿᇋ͢ᇩᇐ̜ഈǾуᚏᚖႆɥ˿Ƚю߁
ȻȪȹǾ܅ഈǾәЄད޼Ǿგ෥Ǿඳ̪ȽȼɁ̜ৰȾ϶țɞȦȻȻȨɟȹȗɞǿȪ
ȞȪɬʫʴɵȾȝȗȹɂǾّ޿ȟί᪩ȬɌȠႆސ൏Ⱦ຅ȢᩜɢɞԗჵɁґ᥿ɥǾ
෢ᩖ᥂ᩌȟ˿ͶȻȽȶȹઆȶȹȠȲǿȰɁʁʃʐʪɁಏࣄȾȕɞɁȟȈɬʫʴɵ
ټᇩᇐȉകॡȺȕɝǾȰɁॴಐɂȈʲ˂ʷʍʛټȉȻɂ۾ȠȢႱȽɞǾȻດែɂ
ᣖɌȹȗɞǿȈʲ˂ʷʍʛټᇩᇐȉȟǾ୑ࣈከ૎Ɂᇋ͢ί᪩ࢳᦂɗԗჵί᪙ɁҤ
࣊ɥ઩Ȭˢ஁ȺǾȈɬʫʴɵټᇩᇐȉɂǾࢍکȾȝȤɞуᄑ᥂ᩌɁࢱຒɥੱҤȬ
ɞमҾɥઆșॴ᠎ȟऐȗǿ
ǽّ෢ȟࢍکɋɁуᄑࢱຒɥݲșᑔ௑ȾɂǾɬʫʴɵّ࣮ɁධխȟऐȢफᬭȪȹ
ȗɞȻᐎțɜɟɞǿʲ˂ʷʍʛɁߨ࣮ᇋ͢Ҥ࣊ȞɜᣟɟǾᒲႏȽɞ୿ہ٥ɥ෰ɔ
ȹɬʫʴɵ۾᪘ȾሉͳȪȲ̷ȁɂǾᔳ٥ȺɁ៥Ȫȗႆ๊Ɂ˹ȺȈៈȞȾȽɠșȻ
ӓӌȺȠɞᒲႏȉɥਖ਼ȾȪȲǿȰɁཟȾᩜȪȹʙɮɲɹɂǾᕻంȊᒲႏɁస͔ȋȺǾ
ɬʫʴɵّ෢ɂൡ͢ɁࢲኄȾᩜɢɞᒲႏɥί᪩ȬɞȦȻȾɛȶȹࢍکጽຑɁ๊ӌ
ɥ፟ધȪǾρ̷ʶʣʵɁᒲႏɗࢶȮɁᣜ෰ȟȺȠɞȄҰ᣹ɁᤈሌȅɥܧɓȻᣖɌ
ȹȗɞȟǾດែɂȦɁᜊཟȞɜǾɬʫʴɵɁᇋ͢ί᪩കॡȾȷȗȹ͏˩ɁɛșȾ
ɑȻɔȹȗɞǿȈɬʫʴɵȾȝȗȹᇩᇐȻɂǾуᄑȽҤ࣊Ⱦɛɞߋᛀ࠙Ȟɜ៥ٌ
ᐐɋɁѓґᥓȺ޴းȨɟɞࢲኄɗៈȞȨȺɂȽȢǾρ̷ɁࢶȮɥᣜ෰ȬɞȲɔɁ
ᒲႏɗӓӌɁൡ͢ɁࢲኄɁί᪩ȺȕɞǿȰȪȹǾ୑ࣈȟпșȬɌȠᇋ͢ί᪩Ɂ៪
͖ɂǾࢍکጽຑɁ˹Ⱥጽຑ๊ӦɥᚐțȽȗȲɔȾ੔ीȟीɜɟȭǾៈȞȽᇋ͢Ⱦ
ՎӏȬɞൡ͢ɥ܅ȶȲ̷ȁɥǾѓɆጽຑ๊ӦȾՎӏȺȠɞ࿡ৰȾɑȺୗຑȬɞȦ
ȻȺȕɝǾጽຑ๊ӦȾᒲᄉᄑȾՎӏȪȽȗ̷ȁɗୗຑɥ෰ɔȽȗ̷ȁɋɁୗຑɂ
ֆɑɟȽȗȉɁȺȕɞǿ
ቼᴯቛǽɬʫʴɵԗჵί᪙Ȼʨʗʂʓɻɬ
ǽɬʫʴɵّӯᝩ౼ࠈ ᴥ͏˩ ÕÓÃÂ ȻȬɞᴦɁፋ᜛ʑ˂ʉȾɛɞȻǾّ෢ȟӏо
Ȭɞԗჵί᪙ʉɮʡɂӏоလɁᯚȗᬲȾǾᫀႊ˿૬ΖټǾʫʑɭɻɮʓǾʫʑɭ
ɻɬǾρ̷ӏоί᪙ȻȽɝǾّ෢Ɂጙ¥ȟ෢ᩖԗჵί᪙ȾӏоȪȹȗɞǿу
ᄑʡʷɺʳʪȾɂǾද͏˨ɁᯚᳮᐐȻᡵ᪩ᐐɥߦ៎ȾȪȲʫʑɭɻɬȻǾ៥ٌ
ᐐɥߦ៎ȻȪȲʫʑɭɻɮʓǾȰɁͅȾɕᣵᤳуө׆ȻȰɁ੦᭴޿஋ɁȲɔɁ
ԗჵί᪙ȽȼȟȕɞȟǾуᄑԗჵί᪙ɋɁӏо៾ಐɂ᫿ࢠȾ᪅ްᄑȺȕɞǿȨ
ɜȾ͙ഈɁᚱႊᐐȾߦȬɞԗჵί᪙Ɂ૬ΖɂᏲөȺɂȽȢǾȞȷᚱႊᐐɁᫀႊ˿
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૬Ζԗჵί᪙ӏоɕ͖৙ȺȕɞȲɔǾඩ᛼әЄᐐȺɕί᪙୳ɥ੝țȭིί᪙ᐐȻ
Ƚɞ̷ȁȟ࿑ȾͲ੔ीᐐ࠙ȺۄӏϿտȾȕɞǿԗჵί᪙ࢍکȺɁᒲႏቧ̚Ⱦɛȶ
ȹԗჵί᪙ףֿɁ᠎ɥտ˨ȨȮǾӛလॴɗ៵ႊੱҤɥَɠșȻȬɞȦȻɂ᫿ࢠȾ
ɬʫʴɵᄑȺȕɞȻ᜘țɞȟǾ෢ᩖԗჵί᪙͢ᇋȟ˿ͶȺȕɞ͏˨Ǿԗჵɿ˂ʝ
ʃɥ՘ɝࢊȢၥہɂࢍکɁफᬭɥऐȢՙȤɞǿ࿑Ⱦࢳ͍ɁጽຑϦໞȾɛȶȹ
ɬʫʴɵɁԗჵί᪙ࢍکɂ୎ᬆɥᣓɜɟȲǿ
ǽɬʫʴɵɁԗჵί᪙Ҥ࣊ɂǾԧԈ੉̚ऻȾ๊ᄉԇȪȲәདᤆӦɥൡȾᄉࠕȪǾ
ȰɁऻԗჵፈ͇ɂәΈᩜΡɥᓦܧȾίȷȲɔɁ᥾ᛵȽᨉȻȽȶȲǿ࿑Ⱦቼᴯඒ˰
ႜ۾੉ऻǾ͙ ഈɂТɟȲәЄᐐɥᆬίȬɞȲɔɁ͍РȻȪȹԗჵፈ͇ɥᚐȶȲȟǾ
ॲ༜Ƚጽຑ਽ᩋఙȾȝȗȹǾ͙ഈɂԗჵɽʃʒɥףֿɁ៧ۨΙಐȾᢆݮȬɞȦȻ
Ⱥ߁஧ȾوՖȺȠȲǿɑȲǾ͙ഈȟᚱႊᐐɋɁԗჵፈ͇ɥ۾᛼ൌȾᚐȶȲᑔ௑Ⱦ
ɂǾᚱႊᐐɋɁԗჵ៵ચҋɥᝥሎߦ៎Ȟɜ۶ȬȽȼɁ୑ࣈɁܟӘኍȟȕȶȲǿ
ǽࢳ͍Ǿί᪙ʡʳʽɁ૬ΖɥܿɔȲɁɂȈҰ੝ȗᜱჵيͶȉȺȕɞǿछқɁ
ί᪙ɂǾ۾˪มɁफᬭɥՙȤȹՖᄬȟᕶȴᣅɦȺȗȲგ᪋ȟպيͶȻᣵଆȪপᐐ
ɁᆬίȻՖᄬɁ፟ધɥَȶȲȦȻȺௐՒȟ᣹ɦȳȻ᛻ɜɟɞǿɑȲǾȈҰ੝ȗᜱ
ჵيͶȉȟܿɔȲҰ੝ȗᜱჵ஁ࣻɥί᪙ףֿȻȪȹпّȾࢿɔȲί᪙ᐐǾʠʵ˂
ɹʷʃɂǾʠʵ˂ʁ˂ʵʓȻᛃީᄑȽԦӌᩜΡɥίȴȽȟɜпّʗʍʒȺɬʫ
ʴɵّ෢Ⱦ፱նᄑȽԗჵɥɵʚ˂Ȭɞԗჵί᪙ɥ૬ΖȪܿɔǾࢳɑȺȾпّ
Ɂგ᪋ࢍکɁᴲґɁᴰɁʁɱɬɥ఍ȪȲǿȪȞȪࢳ͍ȾȽɞȻǾ෢ᩖԗჵί
᪙͢ᇋɁԗჵί᪙ࢍکՎоȟ᣹ɒǾȨɜȾࢳȾɂʫʑɭɻɬȟӁᜫȨɟȲȦ
ȻȺǾԗჵࢍکȾȝȤɞί᪙ᐐɁӏоᐐऀȠՙȤቧ̚ȟᠭȠȲǿࢳ͍ɑȺȾ
ԗჵί᪙ӏоᐐȟॲۄȪȲɁɂܧมɁफᬭȳȤȺȽȢǾί᪙ʡʳʽɁΙಐቧ̚Ⱦ
ɛȶȹӏоᐐȟୈ੝șί᪙୳ȟͲᭊԇȪȹȗȶȲȞɜȺȕɞǿ
ǽȰɁˢ஁ȺǾϧ࣐ʴʃɹɁ෗ᢎᄑᯚȗӏоᐐɂǾᯚȗί᪙୳ɥᜫްȨɟȲɝǾ
ӏоᒲͶɥઑքȨɟȲɝȬɞȽȼǾӏоᐐɥʴʃɹȾɛȶȹᤣҝȬɞϿտȟऐɑ
ɝǾԗჵಐࢃȻȗș୿ȲȽץᭉȟ๙˨ȪȲǿӏțȹǾࢳɁɴɮʵʁʱʍɹ͏
᪃ȾɂǾࢁᭊɁԗჵ๡៵ȟ຅ҩȽץᭉȻȪȹ᭎٣ԇȪȲǿࢳɁÏÅÃÄȾɛ
ɞّ෢ԗჵ៵ȾᩜȬɞᝩ౼ȞɜɕǾÏÅÃÄចّпͶɁʫʂɬʽϏȟ¬ʓʵȾ
ߦȪȹɬʫʴɵɂ¬ʓʵ ᴥÇÄÐ෗®¥ᴦ ȻǾͅɁа᣹ចّȻ෗ᢎȪȹ᫿ࢠȾ
ᯚȗȦȻȟɢȞɞǿȦɟɂǾࢳ͍͏᪃ፕፖᄑȾ૗ႊȨɟፖȤȹȠȲǾቼ˧ᐐୈ
੝ȗ஁ࣻȻҋ఼ᯚҤȻȗșᜱჵڨᥞɁአҋਖ਼ศȟǾԗჵ૬ΖᐐǾ๡៵ᐐՔ஁Ɂɽ
ʃʒከျ৙ឧɥ܅ɢȮǾᤈҼȽԗჵ๡៵ɥગȗȲፀ౓Ⱥȕɞǿ
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ǽȦșȪȲԗჵ៵ۄ۾ץᭉɁᜓขኍȻȪȹ૗ႊȨɟȲʨʗʂʓɻɬʡʳʽɂǾ۾
ҝȪȹÈÍÏǾÐÏÐǾÐÏÓ ɁᴰʉɮʡȟȕɝǾȗȭɟɕᜱჵю߁ߜ౼ɗқఙᜱ
ჵɁ᥾᛾ȾɛȶȹིᮞȽԗჵ๡៵ɁҭນɥᄻᄑȾȪȹȗɞǿԗჵ៵២આɁҭນඕ
෰ɥᯚɔȹȗȲ͙ഈɕȦȱȶȹȦɟɥ՘ɝоɟǾԗჵ៵ۄ۾ץᭉɂˢ஽ՖశȾտ
ȞȶȲǿȪȞȪǾʨʗʂʓɻɬɁௐՒɂպ஽ȾǾ͙ഈɁᤈ࣊Ɂԗჵ៵ҭນɥ᣹ɔ
ԗჵಐࢃɥ᣹ᚐȨȮȲǿ۾͙ഈɥ˹॑ȾௐՒȪȹȗȲᒲ޿ί᪙ɕֆɔǾيͶί᪙
Ɂ୳လɂʴʃɹʡ˂ʵɁ۾ȠȨȺአҋȨɟɞȲɔǾߴ᛼ൌ͙ഈɂ۾͙ഈɛɝɕ˪
ҟȽస͔ȾȕɞȦȻȟˢᓐᄑȺȕɞǿȰɁȲɔǾߴ᛼ൌ͙ഈɁԗჵ៵ચҋҭນɂ
ί᪙૬ΖɁੜȴҒɝɗ២આလɁऀȠ˩ȥɥ৙֞ȪǾ͙ഈȟᫀႊ˿૬Ζԗჵί᪙ɥ
ધȲȽȗکնǾᚱႊᐐɂρ̷ӏоȬɞɎȞȽȗȟǾ۹ȢɁکնǾᯚᭊȽί᪙୳ɥ
੝țȭིί᪙ᐐȻȽɞǿིί᪙ᐐ࠙ȟછ۾ȬɞȾȷɟّ෢ԗჵ៵ɂѓɆᯚȗ෩ໄ
Ⱦ˨ȶȲǿ
ቼᴰቛǽɴʚʨ୑൏Ɂԗჵί᪙୎ᬆ
ǽɴʚʨ୑൏ȟᄽᬂȪȲɁɂǾÇÄÐ෗®¥ᴥᴦȻȗș᫿ࢠȾᯚȗّ෢ԗჵ
៵Ȼ¬˥̷͏˨Ɂིί᪙ᐐȺȕȶȲǿɴʚʨʡʳʽɂǾԗჵί᪙ࢍکȺɁί
᪙ᐐᩖɁቧ̚ɥ๊ॴԇȨȮǾඩࢠȽࢍکၥہɥ୥϶ȬɞȦȻȺǾާΙȺ᠎Ɂᯚȗ
ԗჵί᪙ɥпɬʫʴɵّ෢Ⱦ૬ΖȬɞǾȻȪȹȗɞǿటศಘȟժขȨɟȲȦȻȺ
ّ෢Ɂί᪙ӏоɂᏲө͇ȤɜɟȲȟǾɹʴʽʒʽ୑൏ಘȟ୑ࣈከ૎Ɂّ෢ί᪙ɋ
ɁӏоɥᏲө͇ȤȲɁȻɂႱȽɝǾّ෢ɂӏоȬɞԗჵί᪙ʉɮʡɥᤣ੻ȺȠǾ
ρ̷Ⱥᤣ੻ȬɞȦȻȟٌᫍȽکնȾɂǾȈɲɹʃʋɱʽʂȉȻȗș୿ȲȾᜫᏚȨ
ɟɞ͓̿ൡᩜȟ႑ᣅᐐȾ͍ɢȶȹί᪙ᐐȻ̬ຒȪǾρȁɁʕ˂ʄȾख़ȫȲί᪙
ʛʍɻ˂ʂɁ᠔оɥɿʧ˂ʒȬɞǾȻȗș஁ศȺขᅔȪȲǿȦɟȾɛɝǾஒऱდ
ɗધგɁȲɔȾȦɟɑȺӏоɥઑքȨɟȹȠȲ̷ȁǾɑȲɂᯚȗί᪙୳လȟᤛႊ
ȨɟɞȲɔί᪙Ɂ᠔оɥ୽ॡȪȹȠȲ̷ȁɂǾ෗ᢎᄑާΙȽί᪙᠔оȟժᑤȻ
ȽȶȲǿ
ǽ˨ᜤɁᄻᄑɥᤎ਽ȬɞȲɔǾటศಘȺɂί᪙ᐐǾ୑ࣈǾ͙ഈȰɟȱɟɁ៪͖ɥ
஥ᆬԇȪȲǿɑȭǾ୑ࣈɂȈɲɹʃʋɱʽʂȉȻȗș୿ȪȗࢍکɁᣥ஥ॴȻуࢲ
ॴɥ፟ધȬɞȲɔǾпّȾί᪙୳လᄶ౼ൡᩜɥᜫᏚȪȹّ޿ʶʣʵȺԗჵί᪙ࢍ
کɁከျɥᚐșǿί᪙ᐐɂǾɲɹʃʋɱʽʂɥᣮȪȲӏо႑ȪᣅɒᐐɥՁҬпȹ
ՙȤоɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿɑȲǾ͙ഈɂᚱႊᐐȾߦȪȹԗჵί᪙ɥ૬ΖȪȽȤ
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ɟɃȽɜȭǾ૬ΖȟٌᫍȽکնȾɂᚱႊᐐɁԗჵί᪙᠔о៵ႊɁ¥ɥ២આȪ
ȽȤɟɃȽɜȽȗǿȲȳȪǾ۾͙ഈɥ᪍ȗȹɂ୑ࣈȞɜɁᛃӒᦂɥՙȤɞȦȻȟ
ȺȠǾȞȷԗჵ៵ચҋȾߦȬɞሎᭊ૛᪍ȟᤛख़ȨɟɞȲɔǾ͙ഈɁί᪙૬ΖɁȪ
ɗȬȨɂᆬίȨɟȹȗɞȻ᜘țɞǿɑȲඩ᛼ᫀႊᐐȟջ͏˩Ɂ͙ഈɂе៪ȻȨ
ɟȲǿ
ǽȦɁɛșȾّ෢Ɂԗჵί᪙Ɂ᠔оȪɗȬȨɂί᪩ȨɟȲȟǾӏțȹρ̷Ɂϧ࣐
ከျ៪͖Ⱦȷȗȹɕ஥ᆬȾᇉȨɟɞɌȠȺȕȶȲǿး٣Ǿّ෢ɁґɁȟጇࠇგ
ȽȼɁ৻ॴ჏পɥ੿țǾّ෢ԗჵ៵Ɂጙ¥ȟ৻ॴგผჵȾΈɢɟȹȗɞǿԗ
ჵ៵ҭນȾɂϧ࣐ᜱ୽ɁॎࣄȽȼɁ̙᩻ԗჵȟ˪ժඑȽɁȺȕɞǿɽʃʒʁɱɬ
ʴʽɺȾɛɞୗຑ஁ศȾɂ࿑Ⱦ˹ᩖ࠙Ⱥ˪຿Ɂۦȟ۹Ȣȕȟȶȹȗɞ̜ɕᨺɒɟ
ɃǾԗჵ៵ҭນɁȲɔȾɂᩋఙᄑȾρȁ̷Ɂϧ࣐ከျ৙ឧɁտ˨ɥ΢᣹Ȭɞၥہ
ͽɝɥ᣹ɔȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽȪȞȪǾᩋȗԗჵί᪙୎ᬆឰᝲɁఞǾศಘɥ਽቏ȨȮȲȦȻɂफ़મȺȕɞǿȰ
ȪȹǾศಘ਽቏஽Ǿɴʚʨ۾ፋᬻɂȈρ̷Ǿ͙ഈǾ୑ࣈȟˢ˽ȻȽȶȹȦɁץᭉ
Ⱦ՘ɝጸɓɌȠȳȉȻᣖɌȲȟǾ୎ᬆɁछ̜ᐐȾȈρ̷ȉȟֆɑɟȹȗɞ̜ȾȈɬ
ʫʴɵټᇩᇐകॡȉɁ࿑ौȟऐȢ᚜ɟȹȗɞǿ̾ऻ՘ɝጸɓɌȠץᭉɂࠞሥȪȹ
ȗɞȟǾ୑ࣈȻّ෢ɂȈʲ˂ʷʍʛټȉȺɂȽȗ஁տȺ୎ᬆɥ᣹ɔɞȦȻɥᤣ੻
ȪȲȻ᜘țɞǿ
 
า
ǽʫʑɭɻɮʓɂ៥ٌ࠙ɥߦ៎ȾȪȲуᄑԗჵ੦ӒʡʷɺʳʪȺǾյࡻȾȝȗ
ȹࡻ୑ࣈȟከျȬɞǿ 
ǽᣵᤳуө׆ȟߦ៎Ɂᣵᤳуө׆ԗჵፈ͇ʡʷɺʳʪᴥÆÅÈÂÐᴦǾᣝᐳᐐɕֆɓ
ࡻуө׆ȟߦ៎Ɂࡻԗჵፈ͇ʡʷɺʳʪᴥÓÈÂÐᴦǾးमˁᣝमᢁ̷ȟߦ៎Ɂ
ԗჵί᪙ʡʷɺʳʪᴥÔÒÉÃÁÒÅᴦȽȼȟȕɞǿ 
ǽ̝ȷɁጸᎥɥȕɢȮȹȈʠʵ˂ʄȉȻለȬɞȦȻɕȕɞǿʠʵ˂ɹʷʃˁ ʠʵ˂
ʁ˂ʵʓɂૌ൏ศȾɛȶȹᜫ቏ȨɟȲпّጸᎥȺǾ੔ްɁ٥ڒȺԗჵί᪙ഈө
ɥᚐȶȹȗɞ᫿؆ҟศ̷Ⱥȕɞǿ
˿ᛵՎᐎ୫စᄻ᧸
ດែԩխᴩᴥáᴦᴩȈɬʫʴɵټᇩᇐّ޿Ɂґ౏᛾ᜏȉດែԩխˁຝངᏲ႒ˁൂ
ՠ٫፾ȊɬʫʴɵɁᇩᇐّ޿ʁʃʐʪᴪࢍک˿߳ټʶʂ˂ʪɁျॡȻഫᣲᴪȋ
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ດែԩխᴩᴥâᴦᴩȈژᢉّɬʫʴɵȟᇉȬᇩᇐّ޿ʬʑʵȉດែԩխˁ ຝངᏲ႒ˁ
ൂՠ٫፾ȊɬʫʴɵɁᇩᇐّ޿ʁʃʐʪᴪࢍک˿߳ټʶʂ˂ʪɁျॡȻഫᣲᴪȋ
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ί᪙ᤆӦલ੸ऻȾȝȤɞԗჵί᪙Ҥ࣊ɁᄉࠕȻӦ૸ᴪȉᇋ͢ʁʃʐʪᆅሱᴩ
º-®
˹๒᪜ᴩᴩȊɬʫʴɵɁ෢ᩖԗჵίȋஓటጽຑ᜻ᝲᐐ
ᩋែࡺԛயᴩᴩȈɬʫʴɵɁིί᪙ᐐץᭉźᫀႊ˿૬Ζԗჵί᪙Ɂᴹሳ฿
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ɁᩜᣵȺᴪȉూ̱۾ޙᇋ͢ᇼޙᆅሱ੔ᴩᇋఋᇼޠᆅሱᴩᴥᴦº-®
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ʦʹɮɲᴩʷ ʣ˂ʵᴩᴩȈᇩᇐّ޿Ɂ۹റॴȻґ౏Ɂʟʶ˂ʪʹ˂ɹȉດែԩխˁ
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